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
ɋɟɝɨɞɧɹ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɝɨɪɨɞ ɛɟɡ ɪɟɤɥɚɦɵ
ɀɢɬɟɥɢ ɦɟɝɚɩɨɥɢɫɨɜ ɤɚɠɞɵɣ ɞɟɧɶ ɫɬɚɥɤɢɜɚɸɬɫɹ ɫ ɨɝɪɨɦɧɵɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ
ɫɚɦɵɯɪɚɡɧɵɯɛɚɧɧɟɪɨɜɪɚɫɬɹɠɟɤɜɵɜɟɫɨɤɢɪɟɤɥɚɦɧɵɯɳɢɬɨɜȼɩɨɫɥɟɞɧɟɟ
ɜɪɟɦɹɜɫɟɱɚɳɟɫɬɚɥɚɩɨɹɜɥɹɬɶɫɹɪɟɤɥɚɦɚɫɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦɧɨɜɵɯɫɜɹɬɹɳɢɯ
ɫɹ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ Ⱦɚɛɵ ɧɟ ɧɚɪɭɲɚɬɶ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɨɛɥɢɤɚ ɝɨɪɨɞɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ
ɱɬɨɛɵ ɪɟɤɥɚɦɵ ɥɚɧɞɲɚɮɬɧɚɹ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ ɢ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ ɡɞɚɧɢɣ ɪɚɛɨɬɚɥɢ
ɜɦɟɫɬɟɬɟɦɫɚɦɵɦɫɨɡɞɚɜɚɹɤɨɦɮɨɪɬɧɭɸɫɪɟɞɭɞɥɹɱɟɥɨɜɟɤɚ
ɇɚɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣɞɟɧɶɩɪɨɛɥɟɦɚ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹɜ ɬɨɦɱɬɨ ɡɚɱɚɫɬɭɸɪɟ
ɤɥɚɦɨɞɚɬɟɥɶɧɟ ɡɚɞɭɦɵɜɚɟɬɫɹ ɨ ɬɨɦɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɫɢɥɶɧɨɧɚɪɭɠɧɚɹɪɟɤɥɚɦɚ
ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɨɛɳɟɣ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɨɧɧɨɣ ɤɚɪɬɢɧɵ ɝɨɪɨɞɚ ɛɟɡɞɭɦɧɨ
ɩɨɦɟɳɚɹɪɟɤɥɚɦɭɜɟɡɞɟɝɞɟɬɨɥɶɤɨɦɨɠɧɨ
Ɍɨɧɚɫɤɨɥɶɤɨɛɭɞɟɬɜɩɢɫɵɜɚɬɶɫɹɧɚɪɭɠɧɚɹɪɟɤɥɚɦɚɜɭɠɟɫɭɳɟɫɬɜɭ
ɸɳɭɸɥɚɧɞɲɚɮɬɧɭɸɤɨɦɩɨɡɢɰɢɸɛɭɞɟɬ ɡɚɜɢɫɟɬɶɨɬ ɝɪɚɦɨɬɧɨɝɨɩɨɞɯɨɞɚ
ɪɟɤɥɚɦɨɞɚɬɟɥɟɣɇɚɭɥɢɰɚɯɝȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɚɧɟɪɟɞɤɨɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹɪɟɤɥɚɦ
ɧɵɟ ɳɢɬɵ ɪɚɫɬɹɠɤɢ ɛɚɧɧɟɪɵ ɤɨɬɨɪɵɟ ɡɚɝɨɪɚɠɢɜɚɸɬ ɨɛɡɨɪ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ
ɥɚɧɞɲɚɮɬɧɨɣɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵɬɟɦɫɚɦɵɦɧɟɞɚɜɚɹɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ
ɜɫɟɣɤɪɚɫɨɬɵɫɨɡɞɚɧɧɨɝɨɨɛɴɟɤɬɚɁɚɱɚɫɬɭɸɱɟɥɨɜɟɤɩɪɨɯɨɞɹɦɢɦɨɥɚɧɞ
ɲɚɮɬɧɨɣ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢ ɞɚɠɟ ɧɟ ɜɢɞɢɬ ɟɟ ɢɡɡɚ ɪɟɤɥɚɦɧɨɝɨ ɳɢɬɚ Ɉɛɢɥɢɟ
ɹɪɤɨɣ ɤɪɚɫɨɱɧɨɣ ɪɟɤɥɚɦɵ ɧɚ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɭɥɢɰɚɯ ɨɬɜɥɟɤɚɟɬ ɨɬ ɫɨɡɟɪɰɚɧɢɹ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɥɚɧɞɲɚɮɬɧɨɣɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵɱɬɨɩɪɢɜɨɞɢɬɤɨɬɞɚɥɟɧɢɸɧɚɜɬɨɪɨɣ
ɩɥɚɧ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɣ ɢ ɞɟɥɚɟɬ ɝɨɪɨɞ ɛɨɥɟɟ ɨɬɱɭɠɞɟɧɧɵɦ ɟɫɬɟ
ɫɬɜɟɧɧɨɣɩɪɢɪɨɞɟɱɟɥɨɜɟɤɚɊɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɹɭɥɢɰɵɝȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɚɫɥɟɞɭ
ɟɬɨɛɪɚɬɢɬɶɜɧɢɦɚɧɢɟɧɚɬɨɱɬɨɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɚɹɢɯɱɚɫɬɶɡɚɤɚɬɚɧɚɜɚɫɮɚɥɶɬ
ɚ ɧɟɦɧɨɝɢɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟ ɭɱɚɫɬɤɢ ɨɡɟɥɟɧɟɧɢɹ ɩɟɪɟɤɪɵɬɵ ɪɟɤɥɚɦɧɵɦɢ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɦɢɱɬɨɜɫɜɨɸɨɱɟɪɟɞɶɧɟɝɚɬɢɜɧɨɫɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹɧɚɨɛɥɢɤɟɝɨ
ɪɨɞɚɜɰɟɥɨɦɢɧɚɫɨɫɬɨɹɧɢɢɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨɱɟɥɨɜɟɤɚɜɱɚɫɬɧɨɫɬɢ
ɇɚɭɥɢɰɚɯɝȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɚɦɵɦɨɠɟɦɡɚɦɟɬɢɬɶɨɛɢɥɢɟɭɥɢɱɧɨɣɪɟ
ɤɥɚɦɵɜɪɚɡɧɵɯɟɟɮɨɪɦɚɯȼɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟɫɥɭɱɚɟɜɪɟɤɥɚɦɧɵɟɳɢɬɵɩɪɟ
ɝɪɚɠɞɚɸɬ ɨɛɡɨɪ ɥɚɧɞɲɚɮɬɧɵɯ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɣ ɢ ɜɵɯɨɞɹɬ ɧɚ ɩɟɪɟɞɧɢɣ ɩɥɚɧ
ɱɬɨɦɟɲɚɟɬɜɨɫɩɪɢɹɬɢɸɤɚɪɬɢɧɵɜɰɟɥɨɦɑɬɨɛɵɢɡɛɟɠɚɬɶɷɬɨɝɨɫɥɟɞɭɟɬ
ɨɛɪɚɳɚɬɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɩɪɢ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɢ ɧɚɪɭɠɧɨɣ ɪɟɤɥɚɦɵ ɧɚ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ
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Ɉɜɧɟɫɟɧɢɢɢɡɦɟɧɟɧɢɣɜɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢɩɨɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟɧɨɪɦɢɩɪɚɜɢɥɩɨ
ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣɩɪɢɤɚɡɆɢɧɜɚɪɟɝɢɨɧɪɚɡ
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ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
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
ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɥɚɧɞɲɚɮɬɧɨɣ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢ ɰɜɟɬ ɢ ɮɨɪɦɭ ɤɚɤ ɪɟɤɥɚɦɵ ɬɚɤ ɢ
ɡɟɥɟɧɵɯ ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣ ɇɚɪɭɠɧɚɹ ɪɟɤɥɚɦɚ ɞɨɥɠɧɚ ɫɬɚɬɶ ɱɚɫɬɶɸ ɥɚɧɞ
ɲɚɮɬɧɨɣɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢɚɧɟɩɟɪɟɤɪɵɜɚɬɶɟɟ
ȼɨɡɦɨɠɧɵ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɧɚɪɭɠɧɨɣ ɪɟɤɥɚɦɵ ɧɚ
ɝɨɪɨɞɫɤɢɯɭɥɢɰɚɯɢɫɯɨɞɹɢɡɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹɥɚɧɞɲɚɮɬɧɨɣɤɨɦɩɨ
ɡɢɰɢɢɊɚɫɫɦɨɬɪɢɦɞɚɧɧɵɟɜɚɪɢɚɧɬɵ
 ɇɚɪɭɠɧɚɹɪɟɤɥɚɦɚɧɚɯɨɞɢɬɫɹɜɰɟɧɬɪɟɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢɡɟɥɟɧɵɟɧɚɫɚɠ
ɞɟɧɢɹɭɯɨɞɹɬɧɚɜɬɨɪɨɣɩɥɚɧɬɟɦɫɚɦɵɦɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɹɢɞɨɩɨɥɧɹɹɪɟɤɥɚɦ
ɧɵɣɳɢɬ ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɜɵɞɟɥɹɟɬɫɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɧɚ ɪɟɤɥɚɦɧɨɦɳɢɬɟ
ɜɫɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɩɪɨɯɨɠɢɯ ɨɛɪɚɳɚɟɬɫɹ ɧɚ ɧɟɟ ɡɟɥɟɧɵɟ ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɹ ɢɫɩɨɥɶ
ɡɭɸɬɫɹɤɚɤɮɨɧɩɨɞɜɨɞɹɡɪɢɬɟɥɹɤɝɥɚɜɧɨɦɭɜɷɬɨɣɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢ
 ɜɵɞɟɥɟɧɢɟɰɟɧɬɪɚɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢɡɚɫɱɟɬɤɨɧɬɪɚɫɬɧɨɫɬɢɌɚɤɚɹɤɨɦɩɨ
ɡɢɰɢɹ ɜɨɡɦɨɠɧɚ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɨɞɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɧɟ ɨɱɟɧɶ ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣɊɟɤɥɚɦɧɵɣɳɢɬɛɭɞɟɬɜɵɞɟɥɹɬɶɫɹɰɜɟɬɨɜɨɣɝɚɦɦɨɣ
 ɜɵɞɟɥɟɧɢɟɰɟɧɬɪɚɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢɡɚɫɱɟɬɤɨɧɬɪɚɫɬɚɮɨɪɦɵɄɚɤɩɪɚɜɢ
ɥɨ ɪɟɤɥɚɦɧɵɟɳɢɬɵ ɢɦɟɸɬ ɩɪɹɦɨɭɝɨɥɶɧɭɸ ɢɥɢ ɤɜɚɞɪɚɬɧɭɸ ɮɨɪɦɭ ɞɥɹ
ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɧɢɹɮɨɪɦɵɪɟɤɥɚɦɵɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹɧɚɫɚɠɞɟɧɢɹɨɤɪɭɝɥɵɯɮɨɪɦ
 ɜɵɞɟɥɟɧɢɟɰɟɧɬɪɚɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢɩɪɢɛɥɢɠɟɧɢɟɦɳɢɬɚɢɥɢɛɚɧɧɟɪɚȼ
ɞɚɧɧɨɦ ɜɚɪɢɚɧɬɟ ɪɟɤɥɚɦɧɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɧɚ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ ɨɬ
ɡɟɥɟɧɵɯɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣɊɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɫɥɭɠɢɬɞɚɥɶɧɢɦɮɨɧɨɦɧɟɨɬɜɥɟɤɚɹ
ɜɧɢɦɚɧɢɹɨɬɪɟɤɥɚɦɧɨɝɨɩɥɚɤɚɬɚ
 ɜɵɞɟɥɟɧɢɟɰɟɧɬɪɚɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢɡɚɫɱɟɬɦɚɫɲɬɚɛɧɨɫɬɢɨɛɴɟɤɬɨɜɊɟ
ɤɥɚɦɧɵɣɳɢɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɦɟɧɶɲɟ ɩɨ ɪɚɡɦɟɪɚɦ ɱɟɦ ɦɚɫɫɢɜɧɵɟ ɡɟɥɟɧɵɟ
ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɹɇɚɫɚɠɞɟɧɢɹɜɞɚɧɧɨɦɫɥɭɱɚɟɜɵɫɬɭɩɚɸɬ©ɫɬɟɧɨɣªɧɚɤɨɬɨɪɨɣ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɚɪɟɤɥɚɦɚ
 ɇɚɪɭɠɧɚɹɪɟɤɥɚɦɚɧɟɹɜɥɹɟɬɫɹɰɟɧɬɪɨɦɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢɌɚɤɨɣɜɚɪɢɚɧɬ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɧɚɪɭɠɧɨɣ ɪɟɤɥɚɦɵ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ ɪɟɞɤɨ Ɉɧ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ
ɛɨɥɶɲɟɞɥɹɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɹɝɨɪɨɠɚɧɨɦɟɫɬɟɢɯɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹɑɚɫɬɨɩɪɢɦɟɧɹ
ɟɬɫɹɩɪɢɜɯɨɞɟɜɩɚɪɤɢɢɥɢɫɚɞɵɞɥɹɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɝɪɚɠɞɚɧ
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɜ ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɧɚɪɭɠɧɨɣ ɪɟɤɥɚɦɵ ɜ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɫɪɟɞɟɯɨɬɟɥɨɫɶɛɵɨɬɦɟɬɢɬɶɱɬɨɩɪɚɜɢɥɚɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹɥɚɧɞɲɚɮɬɧɨɣɤɨɦɩɨ
ɡɢɰɢɢɧɟɜɫɟɝɞɚɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹɩɪɢɭɫɬɚɧɨɜɤɟɪɟɤɥɚɦɧɵɯɳɢɬɨɜɱɬɨɩɪɢɜɨ
ɞɢɬɤɧɟɝɚɬɢɜɧɨɦɭɜɨɫɩɪɢɹɬɢɸɝɨɪɨɠɚɧɚɦɢɭɥɢɰɝɨɪɨɞɚɁɚɱɚɫɬɭɸɧɚɭɥɢ
ɰɚɯɝɨɪɨɞɚɦɵɦɨɠɟɦɜɢɞɟɬɶɪɟɤɥɚɦɧɵɟɳɢɬɵɤɨɬɨɪɵɟɡɚɤɪɵɜɚɸɬɨɛɡɨɪ
ɥɚɧɞɲɚɮɬɧɨɣ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢ ɜ ɰɟɥɨɦɢɥɢ ɟɟ ɱɚɫɬɢȽɚɪɦɨɧɢɹɧɚɪɭɠɧɨɣɪɟ
ɤɥɚɦɵɢɥɚɧɞɲɚɮɬɧɨɣ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵɦɨɠɟɬɛɵɬɶɞɨɫɬɢɝɧɭɬɚ ɬɨɥɶɤɨɜ ɬɨɦ
ɫɥɭɱɚɟɤɨɝɞɚɛɭɞɭɬɫɨɛɥɸɞɚɬɶɫɹɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɩɨɭɫɬɚɧɨɜɤɟɪɟɤɥɚɦɧɵɯɤɨɧ
ɫɬɪɭɤɰɢɣɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦɤɨɬɨɪɵɯɛɭɞɟɬɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɚɟɞɢɧɚɹɝɚɪɦɨɧɢɱɧɚɹ
ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɹɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨɥɚɧɞɲɚɮɬɚ
ȼ ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɟ ɱɚɫɬɨ ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɟ ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɪɚɡɦɟ
ɳɟɧɢɹ ɪɟɤɥɚɦɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɫ ɩɨɥɧɵɦ ɢɥɢ ɱɚɫɬɢɱɧɵɦ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɟɦ
ɷɥɟɦɟɧɬɨɜɨɡɟɥɟɧɟɧɢɹɊɚɫɫɦɨɬɪɢɦɧɟɫɤɨɥɶɤɨɬɚɤɢɯɜɚɪɢɚɧɬɨɜ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ


 ɪɟɤɥɚɦɧɵɣɳɢɬ ɜ ɫɤɜɟɪɟ ɧɚ ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɢ ɭɥɢɰɄɚɪɥɚɅɢɛɤɧɟɯɬɚ ɢ
Ɇɚɥɵɲɟɜɚɡɚɤɪɵɜɚɟɬɨɛɡɨɪɜɵɫɨɤɢɯɟɥɟɣɜɞɚɧɧɨɦɫɤɜɟɪɟ
 ɝɪɭɩɩɚɪɟɤɥɚɦɧɵɯɳɢɬɨɜɧɚɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɢɭɥɢɰɄɚɪɥɚɅɢɛɤɧɟɯɬɚɢ
ɉɟɪɜɨɦɚɣɫɤɚɹ ɧɚɩɪɨɬɢɜ ɡɞɚɧɢɹ ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɚɤɚɞɟɦɢ
ɱɟɫɤɨɣɮɢɥɚɪɦɨɧɢɢ Ɋɟɤɥɚɦɧɵɟɳɢɬɵ ɡɚɤɪɵɜɚɸɬ ɨɛɡɨɪ ɪɹɞɨɜɨɣ ɩɨɫɚɞɤɢ
ɮɨɪɦɨɜɚɧɧɵɯ ɞɟɪɟɜɶɟɜ ɹɛɥɨɧɢ ɹɝɨɞɧɨɣ ɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɧɟ ɜɩɢɫɵɜɚɸɬɫɹ ɜ
ɥɚɧɞɲɚɮɬɧɭɸɤɨɦɩɨɡɢɰɢɸ
 ɛɨɥɶɲɨɟɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɪɟɤɥɚɦɧɵɯɳɢɬɨɜɧɚɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɢɭɥɢɰȻɟɥɢɧ
ɫɤɨɝɨ ɢȺɤɚɞɟɦɢɤɚɒɜɚɪɰɚ ɱɚɫɬɢɱɧɨ ɩɟɪɟɤɪɵɜɚɸɬ ɨɛɡɨɪ ɰɜɟɬɧɢɤɨɜ ɱɬɨ
ɦɟɲɚɟɬɰɟɥɨɫɬɧɨɦɭɜɨɫɩɪɢɹɬɢɸɤɚɪɬɢɧɵ
Ɋɚɡɦɟɳɚɹ ɪɟɤɥɚɦɧɵɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɧɚ ɭɥɢɰɚɯ ɝɨɪɨɞɚ ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɚ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɡɚɞɭɦɵɜɚɬɶɫɹɧɚɞɬɟɦɧɚɫɤɨɥɶɤɨɞɚɧɧɚɹɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɜɩɢɲɟɬ
ɫɹ ɜ ɭɠɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɭɸ ɥɚɧɞɲɚɮɬɧɭɸ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɸ Ɂɚɱɚɫɬɭɸ ɪɟɤɥɚɦɚ
ɪɚɡɦɟɳɚɟɬɫɹ ɛɟɡ ɭɱɟɬɚ ɡɚɤɨɧɨɜ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢ ɱɬɨ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ
ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɦɭ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɸ ɤɚɤ ɪɟɤɥɚɦɵ ɬɚɤ ɢ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɥɚɧɞɲɚɮɬɧɨɣ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ




ɍȾɄ
ɋɬɭɞȼȺɄɭɡɹɤɨɜɚ
ɊɭɤɈȼȿɩɚɧɱɢɧɰɟɜɚȿȺɌɢɲɤɢɧɚ
ɍȽɅɌɍȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ

БЫСТРОРАСТУЩИЕ ИВЫ БОТАНИЧЕСКОГО САДА 
УрО РАН ДЛЯ ПЛАНТАЦИОННОГО ВЫРАЩИВАНИЯ

ȼɧɚɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹɢɜɚɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹɜɤɚɱɟɫɬɜɟɨɫɧɨɜɧɨɣɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟ
ɫɤɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵɞɥɹɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɬɜɟɪɞɨɝɨɬɨɩɥɢɜɚɩɨɷɬɨɦɭɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢ
ɜɵɝɨɞɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɛɵɫɬɪɨɪɚɫɬɭɳɢɟ ɞɪɟɜɟɫɧɨɤɭɫɬɚɪɧɢɤɨɜɵɟ ɢɜɵ ɞɚ
ɸɳɢɟ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɝɨɞɢɱɧɵɣ ɩɪɢɪɨɫɬ ɛɨɥɶɲɭɸ ɧɚɡɟɦɧɭɸ ɛɢɨɦɚɫɫɭ
ɬɚɤɠɟɨɧɢɨɛɥɚɞɚɸɬɜɵɫɨɤɨɣɪɟɝɟɧɟɪɢɪɭɸɳɟɣɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ
ɐɟɥɶ ɪɚɛɨɬɵ ± ɨɬɛɨɪ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɞɪɟɜɟɫɧɨ
ɤɭɫɬɚɪɧɢɤɨɜɵɯɢɜɢɡɤɨɥɥɟɤɰɢɢȻɨɬɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨɫɚɞɚɍɪɈɊȺɇɞɥɹɩɥɚɧɬɚ
ɰɢɨɧɧɨɝɨɜɵɪɚɳɢɜɚɧɢɹɨɬɥɢɱɚɸɳɢɯɫɹɛɵɫɬɪɵɦɪɨɫɬɨɦɢɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶɸ
ɤɦɟɫɬɧɵɦɭɫɥɨɜɢɹɦɧɚɨɫɧɨɜɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɦɨɪɮɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɯɩɚɪɚɦɟɬ
ɪɨɜ ɩɨɛɟɝɨɜ ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɜɥɢɹɧɢɹ ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɶ
ɩɥɚɧɬɚɰɢɢɚɝɪɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨɩɪɢɟɦɚ ±ɩɨɫɚɞɤɢɱɟɪɟɧɤɨɜɧɚɧɟɬɤɚɧɨɦɦɚ
ɬɟɪɢɚɥɟɬɢɩɚȺɝɪɨɬɟɤɫ
ɇɚɢɛɨɥɟɟɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɦɢɞɥɹɩɥɚɧɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨɜɵɪɚɳɢɜɚɧɢɹɹɜɥɹɸɬ
ɫɹɜɢɞɵɢɜɢɦɟɸɳɢɟɠɢɡɧɟɧɧɭɸɮɨɪɦɭɜɵɫɨɤɨɝɨɤɭɫɬɚɪɧɢɤɚɢɥɢɞɟɪɟɜɚ
ɫɨɫɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɵɦɩɪɢɪɨɫɬɨɦɜɜɵɫɨɬɭɞɨɦɢɛɨɥɟɟȾɜɚɞɰɚɬɶɨɛ
ɪɚɡɰɨɜɢɜɛɵɥɢɜɵɫɚɠɟɧɵɜɧɚɱɚɥɟɦɚɹɝɧɚɞɜɭɯɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ
ɭɱɚɫɬɤɚɯɬɚɛɥɢɰɚ

ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
